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倍です。市場規模は 千万ドルから 億 千万ドルということで 倍です。
さっきも言いましたように、統計を毎年とっているわけでもなかったよう
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なので、台数の 万台というのは 1年で、億 千万ドルというの
は 1年の数値なので、時期的なズレがあります。とは言え、1年
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